EFEKTIVITAS METODE KOOPERATIF TIPE JIGSAW DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA PRANCIS SISWA KELAS X SMA N 10 YOGYAKARTA by Yani , Sopiani
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Lampiran 1. 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Nama Sekolah : SMA N 10 YOGYAKARTA 
Mata Pelajaran : Bahasa Perancis 
Kelas/ Program : X.D 
Semester  : 1 
Pertemuan ke- : 1 
Alokasi Waktu : 2X45 menit 
Standar Kompetensi : (Keterampilan Berbicara) 
Mengungkapkan informasi sederhana secara lisan   
dalam bentuk paparan atau dialog tentang identitas 
diri. 
Kompetensi Dasar : Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal   
yang tepat dalam kalimat sederhana sesuai konteks 
yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun. 
Indikator : 
• Mengajukan pertanyaan tentang identitas diri, dan identitas orang 
lain. 
• Menjawab pertanyaan tentang identitas diri, dan identitas orang lain. 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa 
bagaimana cara: 
• Siswa dapat mengajukan pertanyaan tentang identitas diri, dan identitas 
orang lain. 
• Siswa dapat menjawab pertanyaan tentang identitas diri, dan identitas 
orang lain 
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II. Materi Pembelajaran 
Tema   : se presenter,  présenter quelqu’un et dire la préférence 
 
III. Metode Pembelajaran 
 Materi akan disampaikan dengan menggunakan metode kooperatif tipe 
jigsaw di mana siswa dikelompokan menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 
4-6 orang siswa. 
 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan Awal 
1. Membuka Pelajaran 
• Membuka pelajaran berisi salam dalam bahasa Perancis (bonjour) lalu 
diucapkan pula dengan bahasa Indonesia (selamat siang). 
• Mengecek kesiapan siswa dengan cara menanyakan kembali materi 
yang telah dipelajari sebelumnya. 
• Menjelaskan pembelajara dengan metode jigsaw. 
• Siswa membuat kelompok sesuai pembagian kelompok yang telah 
ditentukan sebelumnya. 
2. Apersepsi/ Prasyarat Pengetahuan 
Apersepsi bertujuan untuk menggiring siswa masuk ke dalam materi yang 
akan dipelajari dengan menanyakan  
Je m’appelle shopie et Tu t’appelles comment ? 
Ini sebagai modal awal untuk merangsang rasa keingintahuan terhadap 
materi yang akan diajarkan. 
3. Masalah/ Topik Materi 
Penyampaian masalah atau topik materi dilakukan dengan cara 
menanyakan kepada siswa tentang bagaimana memperkenalkan diri 
sendiri dan bertanya identitas orang lain. 
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Guru Siswa Waktu 
-  Memberikan salam ‘ Bonjour ! 
comment çava ? qui sont absent 
aujourd’hui ? 
-  Bagaimana pendapat kalian 
tentang pembelajaran kemarin? 
Baik, kemarin kita sudah belajar 
tentang se saluer Ada yang ingin 
ditanyakan ?   
-  Ok, kalau tidak ada yang 
bertanya, coba bonjour sifa. 
comment ? menunjuk siswa 
-  Baik, sekarang coba Mafazi 
bertanya kepada sukma tentang se 
saluer 
-  Merci 
-  Memperhatikan , ‘ 
bonjour   ca va bien. 
Merci 
-  Bingung. Siswa 
menjawab ‘ sulit !, 
tidak mengerti ! ’  ya 
mengerti bu... 
 
- Siswa menjawab 
bonjour madame. 
 
- Bonjour Mafazi 
Comment allez  vouz ? 
- Bonjour 
- Bien, merci. 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Inti 
Guru Siswa Waktu 
- ‘ Baik sekarang kita akan belajar 
mengenai se pérsenter. Ada 
yang tahu apa itu ?  
- se pérsenter digunakan untuk 
mengungkapkan identitas diri 
-  Benar.  
-  Guru membagikan fotokopi materi 
yang berisi se presenter kepada 
masing-masing anggota kelompok. 
-  Mengajak siswa membaca bersama 
- Menjawab tidak  
 
 
- Salah seorang murid 
menjawab. Seperti je 
m’appelle….. 
-  Memperhatikan 
fotokopi materi  
-  Menerima materi dan 
membaca bersama – 
5’ 
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– sama 
-  Guru menerangkan materi sambil 
sesekali meminta siswa menirukan 
pengucapan kosakata 
-  Memberi kesempatan siswa jika 
ada pertanyaan 
-  Guru kemudian memasang gambar 
di papan tulis dan mengajak siswa 
membaca gambar dan memperoleh 
informasi seperti (nama, alamat, 
umur, dan profesi)  
-  Nama, alamat, umur, dan profesi 
adalah identititas diri 
-  Guru memberikan lembar fotokopi 
yang berisi materi tentang se 
présenter. 
- Membaca materi bersama – sama 
dan mempelajari bersama-sama 
dalam kelompok masing-masing. 
-  Mempersilakan siswa jika ada yang 
ingin ditanyakan 
  
 
- Guru meminta setiap kelompok 
untuk membuat dialog sama seperi 
contoh dalam materi dengan 
bantuan gambar yang telah 
dibagikan kepada setiap kelompok. 
- Tiap anggota kelompok 
mendapatkan lembar tugas yang 
berbeda dengan memberi kode pada 
sama materi tersebut 
- Memperhatikan dan 
menirukan pengucapan 
kosakata 
- Bagaimana 
prononciation dari je 
m’appelle…….., je 
suis…….., j’ai…… 
- Memperhatikan dan 
menirukan 
 
- Siswa berdiskusi 
dalam kelompoknya 
kemudian 
membentuk tim ahli 
apabila mereka 
mendapatkan 
kesulitan. 
 
-  Mengerjakan tugas 
yang diberikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
20’ 
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lembar tugas tersebut. 
- Setiap anggota kelompok dari 
seluruh kelompok yang 
mendapatkan lembar tugas yang 
sama kemudian berkumpul untuk 
membentuk tim ahli. 
- Setelah tugas terselesaikan siswa 
dari tim ahli kembali ke kelompok 
asal masing-masing untuk 
mempraktekan apa yang sudah 
dipelajari dalam tim ahli. 
- Meminta 3 kelompok untuk 
mempraktekkan dialog yang telah 
mereka buat di depan kelas 
 
 
 
 
 
 
- Masing-masing 
anggota kelompok 
mempraktekkan 
dialog di  depan kelas 
dan siswa yang lain 
memperhatikan. 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
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Kegiatan akhir 
Guru Siswa Waktu 
- Merangkum materi  
Baik, jadi pada pertemuan ini 
kita telah belajar bagaimana 
menyatakan ideentitas diri. Kita 
bisa memakai je m’appelle.... 
dan untuk bertanya bisa 
memakai tu t’appelles comment? 
- Mengucap salam  
Merci beaucoup! A la semaine 
prochaine ! 
- Memperhatikan rangkuman 
yang diberikan guru 
 
 
 
 
- Menjawab salam  
A bientôt !  
5’ 
 
Evaluasi  : Mengajukan pertanyaan spontan kepada siswa tentang materi 
yang baru saja dipelajari 
Sumber belajar   : Le Mag 1. 
               
       Yogyakarta, 16 Mei 2012 
 
Menyetujui, 
 
Guru Pembimbing  `     mahasiswa 
 
 
Sri Moerni, S.Pd       Yani Sopiani 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Nama Sekolah : SMA N 10 YOGYAKARTA 
Mata Pelajaran : Bahasa Perancis 
Kelas/ Program : X.D 
Semester  : 1 
Pertemuan ke- : 2 
Alokasi Waktu : 2X45 menit 
Standar Kompetensi : (Keterampilan Berbicara) 
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk 
paparan atau dialog sederhana tentang kehidupan 
sekolah. 
Kompetensi Dasar : Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal 
yang   tepat dalam kalimat sederhana sesuai konteks. 
Indikator : 
• Mengajukan pertanyaan tentang identitas diri, dan identitas orang 
lain. 
• Menjawab pertanyaan tentang identitas diri, dan identitas orang lain. 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa 
bagaimana cara: 
- Siswa mampu Mengajukan pertanyaan tentang jam 
- Menjawab pertanyaan tentang jam 
- Siswa mampu menceritakan keadaan/ kegiatan tentang l’emploi du temps 
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II. Materi Pembelajaran 
Tema   : la vi scolaire 
Savoire – faire :  
• Demander l’heure 
Qulle heure est-il ? il est dix heures 
• Savoir les matières ce qu’on append au lycé 
 
L’expression pour : 
Parler de son emploi du temps 
  contoh :      J’ai cours le lundi jusqu’au samedi. 
                   Le lundi à 8h j’ai le français……. 
Grammaire 
Interrogation : comment, à quelle heure 
Les articles définis 
le              penanda benda, genre masculin 
la              penandabenda, genre feminin 
les               penanda jamak, feminin / masculin 
Contoh : la biologie 
Vocabulaire 
• Les jours de la semaine :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche 
• Nom de matières : le français, les mathématique, l’histoire, 
 
III. Metode Pembelajaran 
 Materi akan disampaikan dengan menggunakan pendekatanKomunikatif 
yaitu pendekatan pembelajaran yang lebih mengutamakan bahasa sebagai alat 
komunikasi dengan menitikberatkan pada keaktifan siswa. Metode pembelajaran 
yang akan digunakan adalah metode kooperatif tipe jigsaw, dimana siswa 
belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 org secara heterogen dan 
bekerjasama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan 
materi. 
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan Awal 
1. Membuka Pelajaran 
• Membuka pelajaran berisi salam dalam bahasa Perancis (bonjour) lalu 
diucapkan pula dengan bahasa Indonesia (selamat siang). 
• Mengecek kesiapan siswa dengan cara menanyakan kembali materi 
yang telah dipelajari sebelumnya. 
• Menjelaskan pembelajara dengan metode jigsaw. 
• Siswa membuat kelompok sesuai pembagian kelompok yang telah 
ditentukan sebelumnya. 
2. Apersepsi/ Prasyarat Pengetahuan 
- mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya  tentang les goûts 
dengan meminta kepada salah satu murid untuk menjawab 
beberapa pertanyaan: 
      Syifa tu aimes le français ? 
Qu’est-ce que tu  détestes? 
3. Masalah/ Topik Materi 
Penyampaian masalah atau topik materi dilakukan dengan cara 
menanyakan kepada siswa tentang bagaimana menanyakan jam dan 
mengungkapkan l’emploi du temps 
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No. Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 
Waktu 
A. Kegiatan Awal A. Kegiatan Awal 5 menit 
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1.  Membuka pelajaran dengan  
- memberi salam (dalam bahasa 
Perancis ) 
Bonjour à tous ! 
Ça va ? 
- mengecek presensi siswa  
Ada yang tidak masuk hari ini ? 
- Berdo’a menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing 
- Siswa menjawab salam 
guru 
Bonjour madame! 
Ça va. 
- memberitahukan 
kepada guru tentang 
siapa yang tidak masuk 
hari ini. 
- Berdo’a 
 
2. Apersepsi 
- mengingatkan kembali pelajaran 
sebelumnya  tentang les goûts 
dengan meminta kepada salah 
satu murid untuk menjawab 
beberapa pertanyaan 
    Syifa tu aimes le français ? 
     Qu’est-ce que tu  détestes? 
- Untuk menggiring siswa masuk 
ke dalam materi yang akan 
dipelajari dilakukan dengan 
memberikan pertanyaan  kepada 
siswa tentang jadwal pelajaran 
hari ini. 
-Meminta kepada siswa untuk 
menyebutkan jadwal 
pelajarannya dalam bahasa 
Prancis 
- guru memberikan pertanyaan 
dalam bahasa Prancis kepada 
beberapa siswa 
 Á quelle heure est-il ? 
Siswa yang ditunjuk 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan guru 
dengan menggunakan 
bahasa perancis. 
 
Oui, j’aime le français  
Je déteste les maths 
- siswa menjawab 
dengan menyebutkan 
jadwal    pelajarannya 
dengan menngunakan 
bahasa indonesia 
  
Siswa : apa ya bu ?  
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Á quelle heure le cours 
commence ? 
3. Topik Materi 
Bon, apakah kalian sudah paham 
bahasa Perancis yang ibu katakan 
tadi? 
 Kalau belum, hari ini kita akan 
bahas materi tentang: 
- l’ emploi du temps au lycé 
Kemudian guru membagikan 
siswa ke dalam beberapa 
kelompok yang telah ditentukan  
 
Belum bu! 
 
 
 
Siswa mengelompok 
 
 B. Kegiatan Inti B. Kegiatan Inti 40 menit 
4. Mempersiapkan buku materi, 
guru memerintahkan siswa untuk 
membuka Le Mag halaman 22 
Menyiapkan alat tulis 
dan membuka buku 
 
 
 
5. Menanyakan konteks apa yang 
terdapat dalam buku Le Mag 
halaman 22 
Menjawab pertanyaan 
guru 
Siswa : Tentang jadwal 
pelajaran bu 
 
6. Guru membacakan teks yang 
terdapat dalam buku tersebut 
Mendengarkan teks yang 
dibacakan oleh guru 
 
7. Memerintahkan kepada murid 
untuk memahami teks tersebut  
siswa memahami  
8. Menjelaskan kepada siswa 
tentang  Nom bahasa perancis 
selalu diikuti dengan article 
sesuai dengan genre masing - 
masing ( les articles définis, les 
articles indéfinis ) 
Les articles définis : le, la, les 
Memperhatikan 
penjelasan guru 
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le              penanda benda, genre 
masculin 
la              penandabenda, genre 
feminin 
les               penanda jamak, 
feminin / masculin 
9. • Mengajarkan vocabulaire 
les Les jours de la 
semaine :  lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche 
• Nom de matières : le 
français, les 
mathématique, l’histoire, 
• Cara menyebutkan 
L’heure 
Memperhatikan 
penjelasan guru 
 
10. Memberikan contoh cara 
menyebutkan l’ emploi du temps 
au lycé 
 
Memperhatikan 
penjelasan guru sambil 
melihat gambar dibuku 
 
11. -Membagikan lembar tugas 
kepada tiap anggota kelompok. 
Tiap anggota kelompok 
mendapatkan lembar tugas yang 
berbeda dengan member kode 
pada lembar tugas tersebut. 
-Setiap anggota kelompok dari 
seluruh kelompok yang 
mendapatkan lembar tugas yang 
berkode sama kemudian 
berkumpul untuk membentuk tim 
ahli. 
Bersama-sama dalam tim ahli 
berdiskusi untuk menyelesaikan 
lembar tugas yang diberikan oleh 
guru. 
siswa mendapatkan 
lembar tugas 
 
 
 
 
siswa mengelompok 
dalam tim ahli 
 
 
 
 
siswa berdiskusi 
menyelesaikan tugas 
yang diberikan guru 
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-setelah tugas terselesaikan, siswa 
dari tim ahli kembali ke 
kelompok asla masing-masing 
siswa kembali ke 
kelompok asal 
 
 
C. Penutup 
 
C. Penutup 
 
45 
13. - Evaluasi 
Evaluasi dilakukan dengan cara 
praktek lisan yaitu bercerita 
tentang l’ emploi du temps au 
lycé 
 
Setiap siswa maju untuk 
bercerita  
 
14. - guru merangkum apa yang 
sudah disampaikan 
- memberikan salam untuk 
mengakhiri pelajaran 
Mendengarkan baik – 
baik pesan yang 
diutarakan oleh guru.  
Menjawab salam 
 
 
 
  Total alokasi waktu 90 menit 
 
Evaluasi  : Mengajukan pertanyaan spontan kepada siswa tentang materi 
yang baru saja dipelajari 
Sumber belajar   : Le Mag 1. 
                 
                   Yogyakarta, 23 Mei 2012 
 
Menyetujui, 
 
Guru Pembimbing  `     mahasiswa 
 
 
Sri Moerni, S.Pd       Yani Sopiani 
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La carte d’idéntité
Nom   : DUPONT 
Prénom  : Jacque 
Adresse : 15, rue Boulevard, 
Paris 
Âge   : 28 ans 
Situation de famille : célibataire 
Profession  : Professeur 
Nationalité  : Français 
 
La carte d’idéntité 
Nom   : CASTA 
Prénom  : Laticia 
Adresse : 20, rue Victor Hugo, 
Paris 
Âge   : 25 ans 
Situation de famille : célibataire 
Profession  : Mannequin 
Nationalité  : Française 
 
La carte d’idéntité 
Nom   : DURAND 
Prénom  : Jean 
Adresse  : 18, rue de la poste, 
Toulouse 
Âge   : 35 ans 
Situation de famille : marié 
Profession  : Directeur 
Nationalité  : Espagnol 
 
 
La carte d’idéntité 
Nom   : BARAUD 
Prénom  : Anne 
Adresse : 10, rue Cassablanca, 
Bordeaux 
Âge   : 32 ans 
Situation de famille : mariée 
Profession  : Directrice 
Nationalité  : Italienne 
 
La carte d’idéntité 
Nom   : BLANCO 
Prénom  : Roberto 
Adresse : 14, rue de Napolia, 
Milan 
Âge   : 22 ans 
Situation de famille : célibataire 
Profession  : Chanteur 
Nationalité  : Italien 
 
La carte d’idéntité 
Nom   : AVRIL 
Prénom  : Victoria 
Adresse : 16, rue de l’avenue, 
Paris 
Âge   : 37 ans 
Situation de famille : mariée 
Profession  : Artiste 
Nationalité  : Espagnole 
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L’emploi du temps 
 Lundi  Mardi Mercredi  
8h Mathématiques Français Musique 
10h Géographie Histoire Sport 
12h Technologie Biologie Anglais 
  
 
 
L’emploi du temps 
 Lundi  Mardi Jeudi  
7h Mathématiques Histoire Sport 
9h Musique Français Géographie 
12h Technologie Mathématiques Anglais 
 
 
 
L’emploi du temps 
 Mardi  Mercredi Vendredi 
8h Technologie Musique Musique 
10h Géographie Histoire Mathématiques 
12h Français Sport Anglais 
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L’emploi du temps 
 Lundi  Mardi Mercredi  
9h Français Mathématiques Musique 
10h Géographie Histoire Sport 
12h Anglais Biologie Technologie 
 
 
 
L’emploi du temps 
 Lundi  Mardi Mercredi  
7h Sport Biologie Musique 
9h Géographie Histoire Français 
10h Anglais Mathématiques Technologie 
 
 
 
L’emploi du temps 
 Lundi  Mardi Mercredi  
8h Histoire Musique Mathématiques 
9h Géographie Français Sport 
12h Anglais Biologie Technologie 
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PEMBAGIAN KELOMPOK 
 
KELOMPOK ASAL 1  KELOMPOK ASAL 2 
1.  Aisyah Ayu Syifa     1. Dhea Maretta 
2.  Aliffian Yusuf F     2. Ayub Muhamad Asa 
3.  Annisa Muslihati F    3. Aprilia Kartika Sari 
4.  Sunarman Purnomo    4. Duta Pambudi Susilo P 
5.  Meisya Bahreza B                                           5. Risqi Juantin 
6.  Nuraini Larasati 
 
KELOMPOK ASAL 3  KELOMPOK ASAL 4 
1. Hutomo Yanto Timur    1. Sekar Agustin M  
2. Laksita Indriani     2. Bima Kharisa Wicaksana 
3. Sukma Anggraita     3. Pandu Damar Saksono 
4. Muhammad Rizki A    4. Khairunisa Putri N 
5. Risma Ayu Dwinastiti   5. Galang Rizky Pradana 
6. Muhammad Hilman M 
 
KELOMPOK ASAL 5 
1. Marina Dwi Cahyani 
2. Eva Kurnia Sari 
3. Devicky Putri Permatasi 
4. Ivan Dewantara D 
5. Satria Adhi Pamarta 
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PEDOMAN PENILAIAN KEMAMPUAN BERBICARA 
1. Entretien dirigé 
Peut se présenter et 
parler de soi en 
répondant à des 
questions personelles 
simples, lentement et 
clairement formulées. 
Dapat  memperkenalkan  
diri dan dapat menjawab 
pertanyaan personal 
sederhana yang 
diucapkan dengan jelas. 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 
2. Échange 
d’informations 
Peut poser des 
questions personelles 
simples sur des sujets 
familiers et concrets et 
manisfester le cas 
échéant qu’il/elle a 
compris la réponse. 
(Dapat mengajukan 
pertanyaan sederhana 
tentang hal-hal yang 
sudah dikenal dan 
nyata, bila perlu sudah 
memahami 
jawabannya). 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
3. Dialogue simulé 
• Peut demander ou 
donner quelquechose 
à quelqu’un, 
comprendre ou 
donner des 
instructions simples 
sur des sujets 
concrets de la vie 
quotidinenne à l’aide 
des images.  
(Dapat bertanya atau 
memberikan sesuatu 
kepada orang lain, 
mengerti dan dapat 
memberikan perintah 
sederhana tentang 
kehidupan sehari -
hari). 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,5 4 
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• Peut établir un 
contact sociale de 
base en utilisant les 
formes de politesse 
les plus élémentaires. 
(Dapat membangun 
sebuah kontak sosial 
dasar dengan 
menggunakan 
ungkapan dan bentuk 
kesopanan yang 
paling sederhana). 
0 
 
0,5 1 
 
1,5 2 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 3 
4. Lexique 
(étendu)/correction 
lexical 
Peut utiliser un 
repertoire élémantaire 
de mots et d’expression 
isolé relatifs à des 
situation concretes. 
(Dapat menggunakan 
kosakata dan ekspresi-
ekspresi saling 
berhubungan dalam 
situasi nyata). 
 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 
5. Morphosyntaxe/ 
correction 
grammatical 
Peut utiliser de façon 
limitée des structures 
très simples. (Dapat 
menggunakan struktur 
sesederhana mungkin). 
 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 
6. Maîtrise du système 
phonologique 
Peut prononcer de 
manière compréhensible 
un repertoire limité 
d’expression 
mémorisées. (Menguasai 
system fonologi, 
pengucapan dapat 
dipahami). 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 
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Lampiran 2. 
Instrumen Penelitian 
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• Repondez aux questions! 
1. Bonjour? 
2. Vous-vous appelez comment? 
Comment vous appellez-vous? 
3. Quel âge avez vous? 
Vous avez quel âge? 
4. Vous habitez òu? 
Òu est-ce que vous habitez? 
5. Vous êtes français/e? 
6. Quelle est votre nationalité? 
7. Quelle est votre profession? 
8. Parlez-moi de votre famille! 
Comment s’appelle-t-il/elle? 
Votre père, s’appelle comment? Et votre mère s’appelle comment? 
9. Ils ont quel âge? 
Il a quel âge? (quel âge a-t-il?) 
Elle a quel âge? 
10. lls habitent ôu? 
11. Quelle est la profession de votre père/ mère? 
12. Vous aimez les maths? 
Est-ce que vous aimez le français? 
13. Á quelle heure allez-vous à l’école? 
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Vous allez à l’école à quelle heure? 
14. Vous rentrez chez vous à quelle heure? 
• Á partir d’images, vouz posez des question á l’examinateur! 
15.                                     16.       17. 
 
18.                                     19.  
 
20. Vous devez faire le dialogue avec votre ami! 
A. Emilie 
     
Le français     
Les maths 
    
La biologie     
Le sport 
    
B. Zoé 
     
Le français 
    
La biologie 
    
La musique     
Le techno     
 
21. Présenter ton emploi du temps! ( dis ce que tu aimes et ce que tu détestes) 
Nom/prenom Âge profession 
nationalité addresse 
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Lampiran 3.  
Foto Penelitian 
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Lampiran 4.  
Validitas dan Reliabilitas 
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Uji validitas 
 Item-Total Statistics 
 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item 1 34,7931 40,188 ,499 ,903 
item2 35,1034 35,935 ,832 ,893 
item3 35,3966 36,775 ,774 ,895 
item4 35,1724 36,683 ,774 ,895 
item5 35,3621 36,445 ,683 ,898 
item6 35,0517 35,560 ,697 ,898 
item7 34,8448 36,180 ,715 ,896 
item8 37,5862 42,966 ,000 ,908 
item9 37,5862 42,966 ,000 ,908 
item10 37,5862 42,966 ,000 ,908 
item11 37,5862 42,966 ,000 ,908 
item12 34,9138 36,001 ,790 ,894 
item13 36,2241 36,475 ,734 ,896 
item14 36,6034 37,882 ,521 ,903 
item 15 35,0517 40,649 ,453 ,904 
item16 35,7241 41,243 ,388 ,905 
item17 35,4828 39,348 ,508 ,902 
item18 35,3621 40,570 ,422 ,904 
item19 35,3276 40,737 ,444 ,904 
item 20 35,2931 39,313 ,461 ,904 
item 21 35,6724 40,398 ,419 ,904 
 
 
 
Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,906 21 
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Lampiran 5.  
Hasil nilai Pre test dan Post test 
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HASIL PRE TEST KE-1 
             
nama siswa 
              
TOTAL  NILAI  
 A B C D E F G 
 Aisyah Ayu Syifa 4 2,5 3,5 2,5 3 2 3 20,5    82   
 Aliffian Yusuf F 2 1,5 2 2 1,5 2 2 12,5   50   
 Annisa Muslihati F 3 1,5 1,5 2,5 1,5 2 2,5 13,5   54   
 Ayub Muhamad Asa 2,5 1,5 1,5 2 2 2 2 13,5   54   
 Bima Kharisa Wicaksana 2,5 2 2 2,5 2,5 2 2 15,5   62   
 APRILIA KARTIKA SARI 2,5 2 1,5 2,5 2 2,5 2 16   64   
 Devicky Putri Permatasi 2,5 2 2,5 2,5 2 2 2 15,5   62   
 Dhea Maretta 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2,5 18   72   
 Duta Pambudi Susilo P 2,5 1,5 2 2 1 2 2 13   52   
 Eva Kurnia Sari 3 1,5 2,5 2,5 3 2 2 16,5   66   
 Galang Rizky Pradana 2,5 2 2 2,5 2,5 2,5 1 15   60   
 Hutomo Yanto Timur 4 2 2,5 2,5 3 2 2 18   72   
 Ivan Dewantara D 3 2 2 2 2 2,5 2 15,5   62   
 Khairunisa Putri N 2,5 2 2 2,5 2,5 2 2,5 16   64   
 Laksita Indriani 2 2 1,5 2,5 2 2,5 2 14,5   58   
 Marina Dwi Cahyani 3 2,5 2 2,5 2,5 2 2 16,5   66   
 Meisya Bahreza B 3 1 2,5 2 2,5 2 2,5 14,5   58   
 Muhammad Hilman M 4 2 2 2,5 2,5 2 2 16   64   
 Muhammad Rizki A 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2 15,5   62   
 Nuraini Larasati 3 2 2 2,5 2 2,5 2 16   64   
 Pandu Damar Saksono 3 2 2 2,5 2 2,5 0,5 14,5   58   
 Risma Ayu Dwinastiti 4 2,5 3 2,5 2,5 2 2 19   76   
 Risqi Juantin 2,5 2 2 2,5 2,5 2 2,5 16   64   
 Satria Adhi Pamarta 3 1,5 2,5 3 2,5 2 2 16,5   66   
 Sekar Agustin M 4 3 3 2,5 3 2 2,5  20   80   
 Sukma Anggraita 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 16   64   
 Sunarman Purnomo 2 2 1 2,5 2 1 2 12,5   50   
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HASIL PRE TEST KE-2 
             
nama siswa 
              
TOTAL  NILAI  
 A B C D E F G 
 Aisyah Ayu Syifa 4 2,5 3,5 2,5 3 2 2,5 20 
 
80   
 Aliffian Yusuf F 2 1,5 2 2 1,5 2 2 12,5 
 
50   
 Annisa Muslihati F 3 1,5 1,5 2,5 1,5 2 2,5 13,5 
 
54   
 Ayub Muhamad Asa 2,5 1,5 1,5 2 1,5 2 2 13 
 
50   
 Bima Kharisa Wicaksana 2,5 2 2 2 2 2,5 2,5 15,5 
 
62   
 APRILIA KARTIKA SARI 2,5 1,5 2 2,5 2,5 2 2 16 
 
64   
 Devicky Putri Permatasi 2,5 2 2,5 2,5 2 2 2 15,5 
 
62   
 Dhea Maretta 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2,5 18 
 
72   
 Duta Pambudi Susilo P 2,5 1,5 2 2 1,5 2 2 13,5 
 
54   
 Eva Kurnia Sari 3 1,5 2,5 2,5 3 2 2 16,5 
 
66   
 Galang Rizky Pradana 2,5 2 2 2,5 2,5 2,5 1 15 
 
60   
 Hutomo Yanto Timur 4 1,5 2,5 2,5 3 2 2 17,5 
 
70   
 Ivan Dewantara D 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 15,5 
 
62   
 Khairunisa Putri N 2,5 2 2 2,5 2,5 2 2,5 16 
 
64   
 Laksita Indriani 2 2 1,5 2,5 2 2,5 2 14,5 
 
58   
 Marina Dwi Cahyani 3,5 2 2 2,5 2,5 2 2 16,5 
 
66   
 Meisya Bahreza B 3 1 2,5 2 2,5 2 2,5 14,5 
 
58   
 Muhammad Hilman M 4 2 2 2,5 2,5 2 2 16 
 
64   
 Muhammad Rizki A 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2 15,5 
 
62   
 Nuraini Larasati 3 1,5 2 2,5 2 2,5 2 15,5 
 
62   
 Pandu Damar Saksono 3 2 2 2,5 2 2,5 0,5 14,5 
 
58   
 Risma Ayu Dwinastiti 4 2,5 3 2,5 2,5 2 2 19 
 
76   
 Risqi Juantin 2,5 2 2 2,5 2,5 2 2,5 16 
 
64   
 Satria Adhi Pamarta 3 1,5 2,5 3 2,5 2 2 16,5 
 
66   
 Sekar Agustin M 4 2,5 3 2,5 3 2 2,5  19,5 
 
78   
 Sukma Anggraita 3 1,5 2,5 2 2,5 2 2,5 16 
 
64   
 Sunarman Purnomo 2 1,5 1,5 2,5 2 2 1 12,5 
 
50   
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HASIL NILAI POST TEST KE-1 
            
nama siswa 
              
TOTAL  NILAI  
 A B C D E F G 
 Aisyah Ayu Syifa 4,5 2,5 4 3 3 2,5 2,5 22   88   
 Aliffian Yusuf F 2 1 1,5 2,5  2 3 2,5 14,5   58   
 Annisa Muslihati F 3 1,5 2 3 1,5   2 3 16   64   
 Ayub Muhamad Asa 3 1,5 1,5 2,5 2 2,5 2 12   60   
 Bima Kharisa 
Wicaksana 2 2 2,5 3 3 3 2,5 18   72   
 APRILIA KARTIKA SARI 3,5 2 2,5 3 3 2,5 2,5 18,5   74   
 Devicky Putri 
Permatasi 3,5 2,5 2,5 3 2,5 2 1,5 17,5   70   
 Dhea Maretta 4 2 3 3 3 2,5 2,5 20   80   
 Duta Pambudi Susilo P 3,5 1 2 3 2 2 2 15,5   62   
 Eva Kurnia Sari 4 1 3 3 3 2,5 2,5 19   76   
 Galang Rizky Pradana 2,5 2 2,5 3 3 3 2 18   72   
 Hutomo Yanto Timur 5 1,5 3 3 3 2,5 2 20   80   
 Ivan Dewantara D 3 2,5 2,5 3 2,5 2,5 2,5 18,5   74   
 Khairunisa Putri N 2,5 2 2,5 3 3 2 3 18   72   
 Laksita Indriani 2 2 2 3 3 2 2,5 16,5   66   
 Marina Dwi Cahyani 4 2,5 2,5 3 3 2,5 2,5 20   80   
 Meisya Bahreza B 3,5 1 3 3 3 2,5 2,5 18,5   74   
 Muhammad Hilman M 4,5 2 3 3 3 2,5 2,5  20,5   82   
 Muhammad Rizki A 3 2,5 3 3 3 2,5 2,5 19,5   78   
 Nuraini Larasati 3 2 2 3 3 3 2 18   72   
 Pandu Damar Saksono 3,5 2,5 2,5 3 3 2 1 17,5   70   
 Risma Ayu Dwinastiti 4,5 2,5 3 3 3 2,5 2,5 21   84   
 Risqi Juantin 3 2,5 2,5 3 3 2,5 3 19,5   78   
 Satria Adhi Pamarta 3 2 3 3 3 2,5 2,5 19   76   
 Sekar Agustin M 4 3 3,5 3 3 2,5 2,5  21,5   86   
 Sukma Anggraita 3,5 2 2,5 3 3 2,5 2,5 19   76   
 Sunarman Purnomo 2,5 1,5  2 2,5 2 2 1 13.5   54   
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HASIL POST TEST KE-2 
            
nama siswa 
              
TOTAL  NILAI  
 A B C D E F G 
 Aisyah Ayu Syifa 5 2 4 3 3 2,5 2,5 22   88   
 Aliffian Yusuf F 2 1 1,5 3 1,5 3 2,5 14,5   58   
 Annisa Muslihati F 3 1 2 3 2 2 3 16   64   
 Ayub Muhamad Asa 3,5 1 1 3 2 2,5 2 12   60   
 Bima Kharisa 
Wicaksana 2,5 1,5 2,5 3 3 3 2,5 18   72   
 Aprilia Kartika Sari 3,5 2,5 2 3 2,5 2,5 3 18,5   74   
 Devicky Putri 
Permatasi 4 2 2,5 3 2,5 2,5 1 17,5   70   
 Dhea Maretta 4 2 3 3 3 2,5 2,5 20   80   
 Duta Pambudi Susilo P 3,5 1 2 3 2 2 2 15,5   62   
 Eva Kurnia Sari 4 1 3 3 3 2,5 2,5 19   76   
 Galang Rizky Pradana 3 1,5 2,5 3 3 3 2 18   72   
 Hutomo Yanto Timur 5 1,5 3 3 3 2,5 2 20   80   
 Ivan Dewantara D 3 2,5 2,5 3 2,5 2,5 2,5 18,5   74   
 Khairunisa Putri N 2,5 1,5 3 3 3 3 2 18   72   
 Laksita Indriani 3 1,5 2 3 3 2 2,5 17   68   
 Marina Dwi Cahyani 5 1,5 3 3 3 2,5 2,5 20,5   82   
 Meisya Bahreza B 3,5 1 3 3 3 2,5 2,5 18,5   74   
 Muhammad Hilman M 4,5 2 3 3 3 2,5 2,5  20,5   82   
 Muhammad Rizki A 3 2,5 3 3 3 2,5 2,5 19,5   78   
 Nuraini Larasati 3 2 2 3 3 3 2 18   72   
 Pandu Damar Saksono 3,5 2,5 2,5 3 3 2 1 17,5   70   
 Risma Ayu Dwinastiti 4,5 2,5 3 3 3 2,5 2,5 21   84   
 Risqi Juantin 3 2,5 2,5 3 3 2,5 3 19,5   78   
 Satria Adhi Pamarta 3 2 3 3 3 2,5 2,5 19   76   
 Sekar Agustin M 5 2 4 3 3 2,5 2 21,5   86   
 Sukma Anggraita 3,5 1,5 3 3 3 2,5 2,5 19   76   
 Sunarman Purnomo 3 1 2 3 2 2 1 14   56   
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Transkrip Pre – Tes 
 
I 
A : [bõur mwa əmapHutomoEldiantytapElkomẼ? ] 
B : [mwaəmapSukma] 
A : [tyalisEEn ] ? 
B : [ wiəsɥilisEEnEtwa ?] 
A : [əsɥilisEEn] 
A : [tyakEla?] 
B : [EsEizãEtwa? ]  
A : [EsEizãvuzabitEu ? ]   
B : [abitabantulvuzabitEu ?] 
A : [abitabantul]  
II 
A : [bõur atuskomẼtalEvu ? ] 
B : [bõurəvEbjẼ] 
A : [tytapElkomẼ?] 
B : [əmapEvakurniatytapElkomẼ?] 
A : [əmapElSekarəsɥilisEEndœSMA10yogyakartakEvu?]  
B : [əsɥilisEEndœSMA10yogyakarta] 
A : [tyabitu ?] 
B : [abitasleman] 
A : [tyakEla] 
B : [ilEdisEtãtyakEla?] ] 
A : [EseizãəsɥiẼdonEs jEnkElEtanasionalitE ?]  
94 
 
B : [mErsi] 
A : [mErsi] 
III 
A : [bõur ] 
B : [bõur ] 
A : [mwa əmapElAyubtytapElkomẼ?]  
B : [mwa əmapRismaktavuzavEu ?] 
A : [abitacokroaminotolvuzavEkEla ?] 
B : [abitakusumanegara]  
A : [KellaprofEsjõ ?] 
B : [licien] 
A : [mErsi] 
B : [mErsi 
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Transkrip post-test 
I 
A : [bõʒur]  
B : [bõʒur tytapElkomẼ? ] 
A : [mwaʒəmapElHutomokomẼtytapEl ?]]  
B : [mwaʒəmapElSukmavuzavEkElaʒ ?] 
A : [ʒEseizãEtwatyakElaʒ ? ] 
B : [ʒEseizãvuzabitEu ?] 
A : [ʒabitabantultyabitu ?] 
B : [ʒabitadbantulEskœtyfE ?] 
A : [ʒəsɥilisEEnkElEvɔtr profEsjõ?] 
B : [ʒəsɥilisEEn kElEtanasionalitE ?] 
A : [ʒəsɥiẼdonEs jEn]  
B           : [abjẼto]        
A           : [abjẼto] 
II. 
A : [bõʒur] 
B : [bõʒur] 
A : [tytapElkomẼ? ] 
B : [ʒəmapEvakurniatytapElkomẼ ?] 
A : [ʒəmapElSekaravuzavEkElaʒ ?] 
B : [ʒəsɥidisetãtyakElaʒ ?] 
A : [ʒEseizãvuzabitEu ?] 
B : [ʒabitaslemanvuzabitEu ?] 
A : [ʒabitamalioborokElEvɔtrprofEsjõ?] 
B : [ʒəsɥi…] 
A : [kElEtanasionalitE ?] 
B : [ʒəsɥi ẼdonEs jEn] 
A : [mErsi]] 
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Lampiran 6.  
Hasil Olah Data Pre test, Post test, 
Uji Normalitas, dan Uji Homogenitas 
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NPar Tests 
 
[DataSet0]  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  PRE TEST POST TEST 
 
N 27 27 
Normal Parametersa,,b Mean 63.0000 73.3704 
Std. Deviation 7.97593 8.34887 
Most Extreme Differences Absolute .168 .139 
Positive .168 .062 
Negative -.117 -.139 
 
Kolmogorov-Smirnov Z .874 .720 
Asymp. Sig. (2-tailed) .429 .678 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
ONEWAY NIlLAI BY KELOMPOK   /POLYNOMIAL=1   /STATISTICS HOMOGENEITY   
/MISSING ANALYSIS. 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
NIlLAI 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.188 1 52 .666 
 
 
T-TEST PAIRS=POST WITH PRE (PAIRED)   /CRITERIA=CI(.9500)   /MISSING=ANALYSIS. 
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T-Test 
 
[DataSet0]  
 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 POST TEST 73.3704 27 8.34887 1.60674 
PRE TEST 63.0000 27 7.97593 1.53497 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 POST TEST & PRE TEST 27 .926 .000 
 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
   
  Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 POST TEST - PRE TEST 10.37037 3.16408 .60893 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
  
95% Confidence Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 POST TEST - PRE TEST 9.11870 11.62204 
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Paired Samples Test 
   
   
  t df Sig. (2-tailed) 
Pair 1 POST TEST - PRE TEST 17.031 26 .000 
 
 
Descriptives 
 
[DataSet0]  
 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PRE TEST 27 50.00 81.00 63.0000 7.97593 
POST TEST 27 55.00 88.00 73.3704 8.34887 
SELISIH 27 5.00 18.00 10.3704 3.16408 
Valid N (listwise) 27     
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Lampiran 7. 
Surat-surat Perijinan 
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